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Año de 1871. Viérnes 24 de Marzo. Número 8. 
de Venta de Bienes Nacionales 
la Promncia de a. 
Comisión principal de Ventas 
de Propiedades y Derechos del 
de la p r o v i n c i a de M á l a g a . 
sicion del Sr. Gefe de la Ad-
ministración Económica de esta provincia, 
y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo 
de 1855 y 11 de Julio de 1856 é instruc-
ciones para su cumplimiento, se saca á pú-
blica subasta en el día y bora que se dirá 
las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 25 de Abril de 1871, 
ante el Sr. Juez del distrito de Sto. Domin-
go y Escribano D. José Avila y Liceras, 
el cual tendrá efecto en el mismo dia á 
las doce de la mañana en las Casas Ca-
pitulares, sitas en el ex-convento de San 
Agustín de esta ciudad y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán. 
Segunda subasta. 
Censos procedentes del Clero. 
Menor cuantía.—'Sobre fincas Músticas. 
REMATE EN MÁLAGA Y 4LNTEQUERA. 
Num. del 
invent.0 
1527. Un censo de 2000 rs. de capital y 
60 de réditos anuales, impuesto sobre 14 
fanegas de tierra puestas de olivar, si-
tuadas en el puntal de la. Sierra de Mo-
llina, término de Humilladero, que ac-
tualmente pagan los herederos de Dona 
Maria Ruiz Reina, vecinos del Humilla-
dero, en favor de los Frailes de S. Agus-
tín de Antequera, capitalizado al conta-
do al 8 por 100 en 187 pesetas 50 cén-
timos. 
No habiendo tenido postor en la subas-
ta del 29 de Noviembre último por las 
187 pesetas 50 céntimos, se anuncia 2.° 
acto por el tipo de 159 pesetas 37 cénti-
mos del 85 por 100 del primer tipo. 
5649. Otro censo de 906 rs. de capital y 
27 rs, 18 céntimos de réditos anuales, 
impuesto sobre garrotal en el partido de 
Almazan, término de Mollina, que ac-
tualmente paga D. Manuel Gómez Lla-
mas, vecino de dicba población á favor 
de su hermandad de Animas, capitali-
zado al contado al 8 por 100 en 85 pe-
setas. 
Por no haber tenido' postor en la su-
basta del 29 de Noviembre próximo pa-
sado por las 85 pesetas de capitalización 
se anuncia nuevamente por el tipo de 
72 pesetas 25 céntimos del 85 por 100 
del primer tipo. 
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REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
5818. Un censo de 1320 reales de capi-
tal y 39 con 60 céntimos de réditos anua-
les, impuesto sobre una huerta situada 
en el partido de la Charca, término de 
dicha villa de Coin, que lo pagaD. Diego 
Garcia Torres, vecino de ella, procedente 
de las Temporalidades de Jesuítas de esta 
ciudad: capitalizado al contado al 8 por 
100 en 123 pesetas 75 céntimos. 
No habiendo tenido licitador en la su-
basta del 7 de Diciembre del año próxi-
mo pasado por las 123 pesetas 75 cén-
timos de la capitalización se anuncia 
ahora por 105 con 18 del 85 por 100 
de aquel. 
1950. Otro censo de 5500 reales de, ca-
pital y 165 de réditos anuales impuesto 
sobre tierras en el partido del Llano de 
la Virjen, término de la referida villa de 
Coin, que pagan los herederos de D.Ma-
nuel Gamboa procedente de los Frailes 
de S. Agustín de la misma villa, capitali-
zado al contado al 6,50 por 100 en 634 
pesetas 61 céntimos y en el término de 
9 años y 10 plazos iguales al 4*80 por 
100 en 859 pesetas 38 céntimos. 
Por no haber tenido postor el citado 
dia 7 de Diciembre próximo pasado por 
los espresados tipos se anuncia nuevamen-
te por 539 pesetas 41 céntimos para su 
pago al contado y por 730 con 47 á pla-
zos del 85 por 100 de dichas capitali-
zaciones. 
3102. Otro censo de- 1624 rs. de capital 
y 48 con 72 céntimos de réditos anua-
les impuesto sobre una huerta situada 
en el partido de las Viejas, término de 
la repetida villa de Coin, que .paga Don 
Juan León y Romero, vecino de ella, pro-
cedente de las Monjas de Madre de Dios 
de la ciudad de Antequera, capitalizado 
al contado al 8 por 100 en 152 pesetas 
25 céntimos. 
Por no haber resultado postor el refe-
rido dia 7 de Diciembre último, por la 
dicha capitalización se ofrece en 2.° acto 
por el tipo de 129 pesetas 41 céntimos 
del 85 por 100 de ella. 
2013. Otro censo de 2530 reales de capi-
tal y 75 con 90 céntimos de réditos 
anuales impuesto sobre una huerta si-
tuada en término de la villa de Coin, en 
el partido de las Viejas, que paga D.Juan 
León y Romero, vecino de ella, proceden-
te de los Frailes de S. Agustín de la misma, 
capitalizado al contado al 6,50 por 100 
en 292 pesetas y en 9 años y 10 plazos 
iguales al 4,80 por 100 en 395 pesetas 
42 céntimos. 
No tuvo postor eí relatado dia 7 de 
Diciembre de 1870, por el importe de di-
chas capitalizaciones, por lo que se anun-
cia en 2.° acto por 248 pesetas 20 cén-
timos al contado y 336 con 10 á plazo. 
4971. Otro censo de 180 reales 66 cénti-
mos de capital y 5 con 42 céntimos 
de réditos anuales impuesto sobre una 
viña en el término de la villa de Coin, 
en el partido del Rincón, que paga do-
ña Concepción León, vecina de ella, pro-
cedente de la Cofradía del Dulce Nom-
bre de María, capitalizado al contado y 
tipo de 8 por 100 en 17 pesetas. 
Por no haberse presentado postor en 
el citado dia 7 de Diciembre próximo 
pasado por el tipo de la capitalización; 
sale nuevamente por el de 14 pesetas 
45 céntimos del 85 por lOOde la misma. 
5032. Otro censo de 128 rs. de capital y 
3 con 84 céntimos de réditos anuales, 
impuesto sobre un olivar situado en el 
partido de las Zorreras, término de la 
mencionada villa de Coin, que paga Don 
Juan León Romero, vecino de la mis-
ma, procedente de la Cofradía de San 
Sebastian: capitalizado al contado y 8 
por 100 en 12 pesetas. 
No habiendo tenido postor en la su-
bastada del relatado dia 7 de Diciembre 
último por la capitalización, se anuncia 
ahora en 2 / por 10 pesetas con 20 cén-
timos del 85 por 100 de ella. 
CONDICIONES. 
1/ No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta, bien al con-
tado o en plazos. 
2 / El precio en que fueren rematados 
los censos anteriores se pagará en la for-
ma en que se rematen y á los 15 dias de 
notificarse la adjudicación, dando la pre-
ferencia al que lo hiciere al contado siem-
pre que haya ofrecido 25 pesetas menos 
que los que hubiesen verificado la pos-
tura al tipo de 4,80 por 100 ó sea á sa-
tisfacer en 9 años y 10 plazos iguales. 
Esto se entiende en los censos cuyos rédi-
tos excedan de 15 pesetas. 
3/ Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
4 / A la vez que en esta capital ten-
drá lugar dicho remate en el mismo dia 
y hora en los Juzgados de primera instancia 
ya espresados 
5/ Por el artículo 3.' del decreto del 
Gobierno Provisional fecha 23 de Noviem-
bre de 1868 y publicado en la Gaceta del 
—5— 
siguiente que no tuvo lugar por las ra-
zones de las que quedan manifestadas. 
Se anuncia en 2.° acto por la canti-
dad de 286 pesetas 87 céntimos que im-
porta el 85 por 100 del primer tipo. 
8274. Otra suerte de tierra en el mis-
mo término y procedencias de las an-
teriores, partido del Hornillo, rotura-
ción de Antonio Moreno Giménez, ;que 
linda por los 4 vientos con la Sierra: de 
cabida de 4 fanegas de 2.a clase y siem-
bra, igual á 242 áreas y 48 centiáreas. 
Se ha tasado en venta en 500 pesetas 
y 25 en renta, capitalizándose por esta 
por la razón de las anteriores en 562 
pesetas 50 céntimos. 
No tiene jgravámen. 
Esta suerte fué como las anteriores 
subastada el 7 de Agosto de 1868 y re-
sultando sin postor, se publicd por 2 / 
acto para el 30 de Setiembre siguiente 
y por la razón ya manifestada no se 
efectuó. 
Se saca ahora en 2.a subasta por el 
tipo del 85 por 100 del 1.° .importante 
478 pesetas 12 céntimos. 
3277. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias que las 
anteriores, en el partido del Atalayen, 
roturación de Antonio Contero Lancha: 
que linda por Norte y Este con tieras 
de Antonio Duarte por Sur con las de 
Cristóbal Giménez y Oeste con las de 
Francisco Antonio González, consta de 
2 fanegas de tercera clase, igual á 120 
áreas y 74 centiáreas. Ha sido tasada 
en venta en 75 pesetas y 3 con 75 cén-
timos en renta, capitalizándose por ésta 
por la razón de las anteriores en 84 
con 37 céntimos. 
No tiene gravamen. 
Se subastó por 1.a vez el dia 7 de 
Agosto de 1868, por el tipo de las ¡84 
pesetas 37 céntimos de capitalización y 
resultando sin postor, volvió á publicarse 
para el 30 de Setiembre siguiente que 
quedó sin celebrar por la razón de las 
anteriores. 
Ofrécese ahora en 2.0 acto por el tipo 
de 71 pesetas 71 céntimos del 85 por 
100 del primer tipo. 
3279. Otra suerte de tierra en er mismo 
término yfde las procedencias espresadas 
anteriormente, partido de Cañada de 
Almellones roturación de Diego Solís; 
que linda por Norte y Oeste con la 
Sierra, por el Sur con el camino de la 
Atalaya y por Este con tierras de Anto-
nio Álvarez: consta de 2 fanegas 6 
celemines de 2ia clase y siembra, igual 
á 150 áreas y 93 centiáreas: ha sido ta-
sada en 250 pesetas en venta y 12 con 
50 céntimos en renta, capitalizándose 
por ésta por la razón de las ¡anteriores 
en 281 pesetas con 25 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Fué subastada como las que quedan 
mencionadas el 7 de Agosto de 1868 
por el tipo de las 281 pesetas 25 cénti-
mos, y no habiendo tenido postor, se 
publicó 2." acto para el 30 de Setiem-
bre siguiente que por la revolución de 
dicho mes no llegó á hacerse. , 
Se publica en su virtud 2.a licita-
ción por la cantidad de 239 pesetas 6 
céntimos del 85 por 100 del primer tipo. 
Las anteriores fincas han sido tasadas 
por el Agrimensor D. Antonio María del 
Hortal y práctico D. francisco de Paula 
Caro. 
CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
Real órden de l § de Febrero ^ 1860. 
Art. I.0 La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real orden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.a Regla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subastarse 
buscará á- cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10/—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de, 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para que pue-
da instar y contribuirá que se haga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 18'56. 
Art . 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el - tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aqueí mismo 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremio, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
con el fin de que no aleguen ignorancia. 
Advertencias. 
1. a No se admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
2. ' El precio en que fueren rema-
tadas las fincas, *que se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantía y procedan de Corpora-
ciones civiles, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
y primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.' Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y catorce años que previe-
enel art. 6.° de la ley de 1.0 de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda pú-
blica consolidada ó diferida, confor-
me á lo dispuesto en el art. 20 de la 
me ncionada ley. Las de menor cuantía 
se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 3 por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
de los quese dispone en las instruccio-
nes de 5 l de Mayo y 30 de Junio de 
1855. 
4 / Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que xis-
ten en la Administración Eco-
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias, desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
El que verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
6. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó crimina.les 
que procedan contra los culpables.. 
7. a Las reclamaciones que con 
arreglo al art, 173 de la Instruc-
ción de 31 de Mayo de 1835 deben d i -
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
iiistaricía doinaadas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán i n -
coarse ea el lérmin » preciso de los 
seis naeses in nediataínenle posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér 
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
8.a Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9 a A la vez que en Madrid, se ve 
rificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fin-
cías urbanas caduca á los 40dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
Abril de 1856 y el de los prédios 
rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
11. Por el articulo 5.° del decreto 
del Gobierno Provisional fecha '23 de 
Noviembre de 1868 y publicado en la 
Gaceta del siguiente dia 24, se auto-
riza la admisión por su valor nomi-
nal de los bonos del empréstito de 
200 millones de escudos, en pago de 
las fincas que se enagimen por el Es-
tado, en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
12. Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de 3 de Octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productosán-
gresen en las Cajas del Estado; 
los del secuestro del ex-infan-
te don Cárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem, 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sangre 
rvia álaga 24 de Marzo de 1871.-
El Comisionado principal de Ventas 
interino, Jnan García Porras. 
A d m i n i s t r a c i ó n 
E c o n ó m i c a de la p rov inc i a de 
M á l a g a . 
La Dirección general de Propiedades y 
Derechos del Estado, con feciia 8 del mes 
actual, me dice lo siguiente: 
«Agotados infructuosamente todos los 
medios persuasivos para que las Comisio-
nes principales de Ventas y las subalter-
nas llenen fu Cometido respectivo con la 
exactitud, brevedad y buen método que 
las Instrucciones del ramo previeaen y 
repetidamente se las tiene advertido y re-
comendado por diferentes circulares, con 
especialidad en lo que toca á remisión de 
notas de subastas, testimonios de remates, 
fijación de tipos para ellos y cuál deban 
ser, y sobre todo, en la comprobación de 
aquellas y éstos con los anuncios y ex-
pedientes, sin que la Dirección haya sido 
atendida ni escuchada siquiera, parecien-
do inás bien que su tolerancia alienta ta-
les faltas, fiando el cumplimiento á las 
devoluciones y reclamaciones periódicas 
que, con un exceso que ya no es permitido, 
embarga la atención de la misma y la im-
pone la necesidad de emplear un tiempo 
precioso con perjuicio de otros asuntos; es 
llegado el caso de que, á la consideración 
mal apreciada y peor correspondida, susti-
tuya la enérgica decisión para corregir 
tamaños males, empleando medidas coerci-
tivas que los corten de raíz; y para obte-
ner este fin, ha acordado hacer saber á las 
que se encuentren en tal caso, y circular 
á todas para su conocimiento: 1.°, que 
haga V. S. comprender á la de esa pro-
vincia, con la advertencia - de que ella lo 
verifique á las subalternas, que la remisión 
de los documentos indicados han de veri-
ficarla, una y otras dentro de los plazos 
establecidos por la ley, bajo la multa, 
cuando se observaren repeticiones, de 100 
reales la primera vez, 200 la segunda y 
500 la tercera , sin perjuicio de proponer 
la separación de los funcionarios que desem-
peñen aquellas y relevación de los que 
estén al frente de estas, si áun así no se 
obtuviere remedio; lo mismo que si no se 
practicaren las comprobaciones, o se deja-
ren de dar los partes de rectificaciones de 
anuncios de fincas de mayor cuantía en 
esta Cdíte, salvo el que la omisión no con-
sista en ellas, en cuyo caso deberán ex-
poner las causas que las motiven; y 2.°, 
que si las faltas, dilaciones ó equivocacio-
nes proceden de los Escribanos que asis-
ten á los remates, dén cuenta de los que 
las cometieren, para pedir á los señores 
Presidentes de las Audiencias territoriales 
de que dependan, que se les imponga el 
oportuno correctivo, tenieíndo presente que 
no les servirán de escusa los errores en que 
puedan incurrir, porque deben advertirlos 
y hacer que sean subsanados, lo cual uo su-
cederá si no practican con escrupulosidad 
las comprobaciones y confrontaciones de-
bidas. 
La Dirección tendrá un sentimiento en 
apelar á medidas tan extremas; pero en 
mano de los Comisionados está evitarlas por 
su propio interés y buen nombre, que la 
misma quiere enaltecer y premiar, si en-
cuentra motivo y ocasión. 
Del recibo de la presente, y de haber 
dado traslado, según se le encarga á esa 
Comisión de Ventas, se servirá V. S. dar 
aviso á la brevedad posible. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
8 de Marzo de 1871.—Venancio Gon-
zález.» 
Y lo traslado á V. para su debido cono-
cimiento, esperando que sin nuevas escita-
ciones por mi parte, cumpla cuanto se pre-
viene en el precedente inserto. Dios guar-
de á V. muchos años. 
Málaga 14 de Marzo de 1871.—Antonio 
López. ~Sr. Comisionado principal de Ven-
tas de esta provincia. 
Este numero 8 consta de dos pliegos. 
Imp. de M Martínez Nieto, Granada, 69. 
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sigaiente día 24, se autoriza la admisión 
j w r su valor nominal de los bonos del em-
préstito de 200 millones de escudos, en pa-
go de los censos que se enagenen por el Es-
tado en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
Lo que se pone en conocimiento del pú-
blico para gobierno de los que quieran in-
teresarse en el remate. 
Primera subasta en quiebra. 
BIÍLNES DEL ESTADO. 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Terrenos inútiles para el servicio de guerra. 
Rústicas,—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA 
Núm. del 
invent.0 
170. Terreno nombrado de la Torre vigía 
de Calaburra, en el sitio de este nombre, 
término de la villa de Mijas, procedente 
del Estado y usufructuaba el Cuerpo de 
Carabineros, que linda por Norte, Este y 
Oeste con tierras de la Excma. Sra. Con-
desa de San Isidro y por el Sur con la 
playa; tiene una cabida de 15 fanegas 
(905 áreas, 76 centiáreas y 9210 centí-
metros cuadrados), tasadas en 1000 pe-
setas en venta y 50 en renta, dando esta 
una capitalización por no resultar en el 
inventario la que gana de 1125 pesetas, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por el agrimensor D. José 
Maria Ruiz y Fernandez y práctico Don 
Francisco Mota y Blanco. 
No se comprende en la venta la caseta 
de Carabineros ni la Torre, dejándose á 
esta de zona 4 áreas, y atraviesa á esta 
finca el camino de Fuengirola á Barbolla. 
Este terreno fué subastado el 24 de 
Marzo de 1869, y rematado á favor de 
D. Andrés Mendoza Labat, vecino de 
esta capital, en 7500 pesetas, adjudicán-
dosele por la Junta Superior de Ventas 
en 20 de Agosto de 1870, pero habiendo 
renunciado el remate, en virtud á no ha-
berse adjudicado, en tiempo oportuno, y 
admitida fia renuncia, se ha dispuesto 
nueva licitación por acuerdo de dicha 
Superior Junta de 11 de Febrero pro'xi-
mo pasado según drden de 17 del mismo. 
CLERO. 
Urbanas —Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
55- Una casa en esta ciudad," situada en 
la calle de Zamorano núm. 38 moderno 
de gobierno, procedente de la Fábrica 
mayor de esta Santa Iglesia Catedral: 
que linda por su derecha entrando con 
otra número 36 de la Sra. Viuda de Don 
Pedro Valor, izquierda la del núm. 40 
de D. Antonio Nogueras y por su es-
palda con la del 33 de la calle de la Jara 
de D. Antonio Medina: consta de una 
superfice de 82 metros 51 decímetros ó 
seán 118 varas cuadradas castellanas y 
7 centímetros: tiene en su planta baja 
ingreso, sala, cocina, patio, medio pozo 
y dos cuadras, y la alta una sala con 
alcoba: se capitalizó por la renta que 
ganaba y gana en la actualidad de 135 
pesetas en 3037 pesetas 50 céntimos, 
tipo por el cual se saca á la subasta. 
Está gravada con un censo de 70 rs. 
13 maravedís de réditos á favor de las 
Temporalidades de Jesuítas, el cual no 
se bajará del remate por corresponder al 
Estado. 
Dicha finca fué subastada el 24 de 
Setiembre de 1855 y rematada en la 
cantidad de 7500 pesetas, adjudicándose 
por la Junta superior de Ventas en 13 
de Octubre de 1855 y cedida en tiempo 
oportuno á favor de D. Antonio Nogue-
ras, vecino de esta capital, por la can^ 
tidad espresada y no habiendo pagado 
el primer plazo á pesar del tiempo tras-
currido, se ha declarado en quiebra y 
bajo su responsabilidad se procede á nue-
va subasta, quedando responsable al pa-
go de la diferencia que resulte en el an-
terior y nuevo remate y demás pre-
venido. 
Ha sido medida y clasificada por D. Ci-
rilo Salinas arquitecto y D. Antonio 
Ruiz y Fernandez, maestro de obras. 
Segunda subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invent.0 
3264, Una suerte de tierra, roturación 
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arbitraria, no legitimada, de María An-
tonia Castaño, en el partido llamado 
del Cojonato, procedente del caudal de 
Propios ó común de la villa de Cañete 
la Real, que linda por Norte con tierras 
de Joaquín Moreno, por el Sur con 
el Cojonato, por el Este con tierras 
de Doña Francisca Cuevas y Oeste ^ on 
las de Rafael Bocanegra: consta de 
6 fanegas de 3,a clase, igual á 362 áreas 
y 22 centiáreas: se ha tasado en venta 
en 350 pesetas y en renta en 12 con 50 
céntimos, dando una capitalización de 
281 pesetas 25 céntimos; 
No se ha capitalizado por la renta 
que produce al año por no ser esta fi-
ja, por que cuando se siembra cada tres 
años ó más pagan por renta una fane-
ga por cada ocho de las que produce. 
No le resulta censo n i gravámen. 
No habiendo- tenido postor en la su-
basta de 5 de Agosto de 1868, por las 
281 pesetas 25 céntimos de capitaliza-
ción se anunció de nuevo para el 30 
de Setiembre del mismo año, y no ¡se 
llevó á efecto por la revolución del mis-
mo mes. 
Se anuncia 2.° acto por la cantidad 
de 239 pesetas 6 céntimos del 85 por 
100 del primer tipo. 
3267. Una suerte de tierra, roturación 
arbitraria, no legitimada, de Rafael Gar-
cía, partido del Acebuchar, dé igual 
término y procedencia que la anterior, 
linda por Norte con tierras de José 
Tala vera, por el Sur con las de Francis-
co Pérez, por Este con las de Manuel 
Ruiz y por Oeste con las de Juan Romo, 
Consta de 3 fanegas de tercera clase, 
igual á 181 áreas y 11 centiáreas. Se 
ha tasado en venta en 250 pesetas y en 
renta en 12 con 50 céntimos, capita-
lizándose por esta por la razón de la 
anterior en 281 pesetas con 25 cénti-
mos. 
No tiene censo ni gravámen. 
Como la anterior se anunció á la su-
basta para el 5 de Agosto de 1868, 
y no tuvo postor por las 281 pesetas 
25 céntimos de capitalización y se pu-
blicó 2.° acto para el 30 de Setiembre, 
no llevándose á efecto por las razones 
de la precedente. 
Se publica 2.° acto por el tipo de 239 
pesetas 6 céntimos del 85 por 100 del 
primer tipo. 
3269. Otra suerte de tierra roturada como 
la anterior por Antonio Padilla Gonzá-
lez, partido de la Sarnocilla, de igual pro-
cedencia y término que las anteriores, 
linda por Norte con tierras de Javier 
Mesa y por el Sur, Estey Oeste con el 
Arroyo de la Sarnocilla, de cabida de 4 
fanegas de 2.a clase, igual á 241 áreas, 
48 centiáreas, ha sido tasada en venta 
en 150 pesetas y 7 con 50 en renta, ca-
pitalizándose por esta, por las razones 
expresadas en 168 pesetas con 75 cén-
timos. 
No tiene gravámen. 
Salió en 1.a subastad dia de la an-
terior que fué el 7 de Agosto de 1868, 
y por falta de postor se publicó en 
2.a para el 30 de Setiembre del mismo 
mismo año, lo cual no llegó á suceder 
por la revolución habida en dicho mes. 
Precédese á 2." acto por la cantidad de 
143 pesetas 43 céntimos del 85 por 100 
del primer tipo. 
32*72 Otra suerte de tierra en el mis-
mo término y de las procedencias es-
pilcadas en las anteriores, partido de 
la Cañada de las Navas, roturación de 
Lorenzo Gil, que linda por Norte con el 
camino de Ronda, por el Sur con tierlrasde: 
Francisco Ramírez y por el Este y Oeste 
con la Sierra: de cabida de 1 fanega 
4 celemines de 2.a clase para siembra, 
igual á 80 áreas y 61 centiáreas; ha 
sido tasada en venta en 125 pesetas y 
6 con 25 céntimos en renta, capitaliza-
da por ésta por las razones de las ante-
riores en 140 pesetas con 62 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Fué anunciada en 1 / subasta para el 
referido dia 7 de Agosto de 1868, y por 
no haber tenido postor, salió nueva-
mente para el 30 de Setiembre, no te-
niendo efecto por la razón de las pre-
cedentes. 
Ofrécese á 2.a subasta, debiendo ser el 
tipo de ella 119 pesetas 52 céntimos, im-
porte del 85 por 100 del primer tipo. 
32 73. Otra suerte de tierra en el mismo término y de las procedencias espresa-
das antes, partido del Hornillo, rotura-
ción de Juan Moreno, que linda por Nor^ 
te, Sur y Oeste con la Sierra y por el 
Este con tierras de Antonio Moreno; es 
de cabida de 3 fanegas de 2.a y 3.a clase, 
igual á 181 áreas y 11 centiáreas: ha 
sido tasada en venta en 275 pesetas, y 
15 pesetas en renta, capitalizándose por 
esta por las razones de las anteriores en 
337 pesetas 50 céntimos. 
No tiene gravámen. 
Igualmente se sacó esta suerte á la 
subasta para el 7 de Agosto de 1868, 
pero como resultara sin postor se anun-
ció de nuevo para el 30 de Setiembre 
